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Credit is the indispensable trading rule in market economy, it can regulate 
the behavior between counterparties and reduce trading costs. Market economy 
is credit economy too. Modern society is experiencing the transformation from 
planned economy to market economy, from the acquaintance society to 
strangers society. The traditiona l ethical credit pattern is no longer meet the 
needs of economic development. However the contractual credit, which based 
on the mandatory guarantee of law, has yet to be established. The lack of credit 
is frequent in every field, credit crisis is becoming more and more serious . 
Therefore in the process of the construction of the social credit system, to 
cult ivate the spirit o f contract, to improve and perfect the credit lega l system,  
and to realize the transformation from ethical credit to contractual credit, is the 
important movement to improve the socialist market economic system, and it 
has significance to promoting social progress. 
The first chapter of this paper begins with the imp lication of credit, and 
then compared it with related concepts, for to clear that credit is used in broad 
sense: Credit not only refers to the moral standard when getting along with 
people, but also the trading rule and the reasonable expectation  in transaction. The 
second chapter starts with “The pattern of difference sequence”, points to the 
operation mode of trust in the traditional society——“guanxi”and  
“renqing”(human relat ionship). But in the flood of the transit ion from the  
acquaintance society to strangers society, the traditional ethical credit pattern is 
gradually replaced by the contractual credit which is guaranteed by the law. 
This chapter analyses the necessity of the transformation by presenting the 
credit crisis of modern society. The third chapter describes the experience of 
internationa l credit system construction, then refines the enlightenment or the 













market, culture, technology and the law system. The last chapter gives an 
account of the current situat ion of our social credit system, then indicates that 
in contemporary contractual credit is the feasible and necessary credit pattern, 
and that the credit law system is the inst itut iona l guarantee of the construction 
of social credit system. Then provides some legal countermeasures. 
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